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Farida Istiyani. 2016. Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan
Kompetensi Profesional terhadap Kepuasan Kerja melalui Etos Kerja Guru (Studi
pada Guru SMP N 1 dan 2 Kalinyamatan dan SMP N 1 dan 2 Welahan
Kabupaten Jepara). Tim Pembimbing, Ketua: Dr. Drs. H.M. Zainuri, MM,
anggota: Dr. Kertati Sumekar, SE, MM
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Responden
penelitian adalah Kepala Sekolah dan Guru PNS SMP N 1 dan 2 Kalinyamatan
dan SMP N 1 dan 2 Welahan  sebanyak 108 orang. Teknik pengumpulan data
menggunakan instrumen yang berbentuk angket, untuk variabel kepemimpinan
transformasional, kompetensi profesional, etos kerja dan kepuasan kerja .
Instrumen diolah dengan menggunakan uji validitas dan uji reliablitas. Uji statistik
dan pengolahan data dilakukan dengan menggunakan The Structural Equation
Model (SEM) dari paket software SPSS AMOS 16.0
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: (1) secara langsung
kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap etos
kerja. dan terhadap kepuasan kerja. (2) secara tidak langsung kepemimpinan
transformasional tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja melalui etos kerja.
(3) secara langsung kompetensi professional berpengaruh positif dan signifikan
terhadap etos kerja dan kepuasan kerja. (4)Secara tidak langsung kompetensi
professional tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja melalui etos kerja. (5)
secara langsung etos kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepusan
kerja.
Kata Kunci: Kepemimpinan Transformasional, Kompetensi profesional, Etos
Kerja,  dan Kepuasan Kerja.
x
ABSTRACT
Farida Istiyani . 2016. The Effect of Transformational Leadership and
Professional Competence on Job Satisfaction through Work Ethics Teacher
(Study on the Teacher of SMP N 1 and 2 Kalinyamatan and SMP N 1 and 2
Welahan Jepara district ). Team Advisor , Chairman: Dr. Drs. H.M. Zainuri, MM,
members: Dr. Kertati Sumekar, SE, MM.
The method used in the research is quantitative method. The respondents
are the Principal and PNS Teachers of SMP N 1 and 2 Kalinyamatan and SMP N
1 and 2 Welahan as many as 108 people. Data collection techniques uses
instruments in the form of a questionnaire, to variable transformational
leadership, professional competence, work ethic and job satisfaction. Instruments
processed using validity and test reliablitas. Test statistics and data processing is
done by using the Structural Equation Model (SEM) of AMOS software package
SPSS 16.0
Results from the research showed that: (1) transformational leadership is
directly has significant positive effect on work ethic. and on job satisfaction. (2)
transformational leadership is indirectly has no effect on job satisfaction through
work ethic. (3) professional competencies is directly has significant positive effect
on work ethics and job satisfaction. (4) professional competence is Indirectly has
no effect on job satisfaction through work ethic. (5) work ethic is direct ly has
positive and significant effect on job satisfaction.
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